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フランス国際私法における遺留分の保護と公序について 
――EU相続規則の採択による影響を中心に――
Sur la protection de la réserve héréditaire et l?ordre public en droit international privé français
????
KANEKO Yoichi
要旨　実質法上、遺留分は公序に属すると考えられているフランスにおいては、従来、様々
な理由から、（フランスの牴触規則によって相続準拠法として指定された）遺留分を知ら
ない国の法を適用することが、フランスの国際的公序に反する場合があるか否かという問
題について、判例がその態度を決定することを余儀なくされるといったような事態は回避
されてきた。しかし、相続統一主義を採用するEU相続規則の採択によって、今後は、も
はやこれまでと同様というわけにはいかないだろうと考えられている。本稿では、このよ
うなフランスの背景を踏まえて、フランス国際私法における遺留分の保護と公序について、
EU相続規則の採択が従来の規律に与える影響を中心に検討する。
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2? Cons. const., 5 août 2011, n? 2011-159 QPC, JO 6 août 2011; JCP N 2011. 1256 n? 7 note H. Péroz; JDI 2012. 
135 note Sara Godechot-Patris; JCP G 2011. 1879 note Michel Attal; Rev. crit. DIP 2013. 457 note Bertrand Ancel.
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第 1 項　EU相続規則における遺留分の規律
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253???????????2013??151??????
5? ?????23?? 2???????21????22??????????????????????
??????????????
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? h????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????
6? Mariel Revillard, Portée de la loi applicable, in Georges Khairallah et Mariel Revillard ?dir.?, Droit européen 
des successions internationales: Le règlement du 4 juillet 2012, Defrénois, 2013, p. 67 et s., p. 77.
7? ???????????????????????????????????????????
?????????55?? 7??2004??233??????
8? Paul Lagarde, Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions, Rev. crit. DIP 2012. 
691 et s., pp. 708-709.
9? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????parts 
obligatoires?????????????????????????????????????????
????????????????????Revillard, op. cit.  ?6?, p. 77??
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第 2 項　相続規則の下での遺留分を知らない外国法の適用と国際私法上の公序
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10? Bertrand Ancel, Les conﬂits de qualiﬁcations à l?épreuve de la donation entre époux, Dalloz, 1977, pp. 511-
515 ?nos 555-560?.
11? Lagarde, op. cit.  ?8?, p. 709.
12? Georges Khairallah, La détermination de la loi applicable à la succession, in Georges Khairallah et Mariel 
Revillard ?dir.?, Droit européen des successions internationales: Le règlement du 4 juillet 2012, Defrénois, 2013, 
p. 47 et s., p. 56.
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???????15????????35????????????????????????
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第 2 節　フランス国際私法における国際的公序の概念とフランス相続法の基礎的諸原則と
の関係――2001年及び2006年のフランス相続法の改革における遺留分の後退？
第 1 項　フランス国際私法における国際的公序の概念
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????menaces????????
????????????????valeurs?????????????????????
????????????????
13? Cf. Godechot-Patris, op. cit.  ?2?, pp. 145-147; Attal, op. cit.  ?2?, p. 1882.
14? Lagarde, op. cit.  ?8?, p. 710.
15? ?????????????????????le Sénat???2009?12?13??????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????Résolution européenne Sénat n? 31 ?2009-2010?http://www.senat.fr/leg/tas09-031.
html ?2014? 1? 6???????????
16? ?????????????50?????????les libéralités excessives???????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????Lagarde, op. cit.  ?8?, p. 711??
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???????????????????????????volontés individuelles????
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de conﬂit????????????????????????????????????
????neutralise????????????????????????????????
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17? ????????????????????????????????????????????
???????????????le noyau dur??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????27?? 2??
???????David Martel, Les valeurs du droit français et la proposition de règlement sur les successions, 
Revue Lamy droit civil, n? 77, déc. 2010, p. 51 et s., p. 55?????Andrea Bonomi, Successions internationales: 
conﬂits de lois et de juridictions, Recueil des cours La Haye 2010, tome 350, p. 71 et s., pp. 232-234 ?no 123???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????27?? 2??????????????????
Dominique Bureau/Horatia Muir Watt, Droit international privé, tome 2, 2e éd., PUF, 2010, p. 235 ?n? 843???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????27?? 2??????????????????????????????
??Bureau/Muir Watt, ibid., pp. 245-246 ?n? 852???
???????????????????????27?? 2???????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Michel Grimaldi, Brèves réﬂexions 
sur l?ordre public et la réserve héréditaire, Defrénois, n? 15-16, 15-30 août 2012, p. 755 et s., p. 760 ?n? 9?????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????27????????????????????????????
???????????Mariel Revillard, Droit international privé et communautaire: pratique notariale, 7e éd., 
Defrénois, 2010, p. 393 ?n? 716????????Attal, op. cit.  ?2?, p. 1882???????????????
??????????????????????????????????nationalisme???????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????
18? Khairallah, op. cit.  ?12?, p. 58.
19? Cf. Lagarde, op. cit.  ?8?, p. 710; Khairallah, ibid., p. 59; Grimaldi, op. cit.  ?17?, pp. 760-761 ?nos 10 et 11?.
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??????????????????????????????un facteur temporel??
??????????????droits acquis?????????????????neutralise?
????27??
???????????????????????????????liens sufﬁsamment 
????????????????
20? Grimaldi, ibid. , pp. 755-756 ?n? 3?.
21? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????52???????????2000??43?
???44????
22? Yvon Loussouarn/Pierre Bourel/Pascal de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 9e éd., Dalloz, 2007, 
p. 338 ?n? 252?.
23? ???????????????????????????????? 8?? 1??1975??120??
??143?????? 2??1976?? 1???? 6????????????????????1992??
123????240?????????????????21?55???????????????????
?????????????????????39??2002??409????416?????
24? Léna Gannagé, L?ordre public international à l?épreuve du relativisme des valeurs , Travaux Comité fr. DIP 
?Travaux du Comité français de droit international privé? 2006-2008, p. 205 et s., p. 209.
25? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 757 ?n? 6?.
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第 2 項　フランス相続法における基礎的諸原則としての遺留分
?????la réserve héréditaire???1804?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????31??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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26? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????21?68??32??????????????????????????1953? 4?17????Cass. 
Civ. 1re, 17 avril 1953, Rivière, Rev. crit. DIP 1953. 412 note H. Batiffol; JDI 1953. 860 note Plaisant; JCP 1953. 
II. 7863 note Buchet; RabelsZ 1955. 520 note Francescakis; Bertrand Ancel/Yves Lequette, Les grands arrêts de la 
jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., Dalloz, 2006, p. 232 et s. ?n? 26??????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????55????????
27? Bernard Audit/Louis d? Avout, Droit international privé, 6e éd., Economica, 2010, pp. 282-283 ?n? 316?.
28? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Khairallah, op. cit.  ?12?, p. 57 
note 35??????????2006? 5?10????????Cass. Civ. 1re, 10 mai 2006, JCP 2006 II. 10164 
note T. Azzi?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????intervenue????????????une répudiation???????
??????????
29? Audit/d? Avout, op. cit. ?27?, p. 281 ?n? 315?.
30? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 756 ?n? 4?.
31? ?17???
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????l?impérativité???????????????????????????2001?
??2006????????????????????????????l?ﬂéchissement??
???l?assouplissement?????????le recul??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????35??
???????????????Michel Grimaldi??????????????????
????????????????????????????????????36??
???????????????????????les justiﬁcations???????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????le reﬂet de la solidarité familiale?
????????????????????????????????????le passage 
obligé??????lignage????????ménage?????le lien???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????les libertés individuelles?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????37????????????????
????????????????????????????????????????
????en déclin???????????????????????2001???????
????????????????
32? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 758 ?n? 7?; Attal, op. cit.  ?2?, p. 1881.
33? Godechot-Patris, op. cit.  ?2?, p. 147.
34? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 758 ?n? 7?; cf. Khairallah, op. cit.  ?12?, p. 59.
35? Grimaldi, ibid., p. 758 ?n? 8?.
36? Grimaldi, ibid. ???2007? 1?15????????????????????2006??????
??????????????????????????????????????????????
?????2006? 6?23???????????1358??2008??68???????
37? ??? 2???17?21???????????????????????????????124??
4??2007??81????98??????100???103?????????????????????
2006????????????????????????????????????????????
??????Henri de Richemont??????????????????????rapport???????
??????????????????????????????????????????????
??un triple objectif?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? Nos 
concitoyens y sont très attachés.??????????????Pascal Clement?????????????
????????????????Doc. Sénat n? 343, mai 2006, p. 213 ?http://www.senat.fr/rap/l05-343-1/
l05-343-11.pdf ?2014? 1? 6???????????
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38? ?????????2006?????????????????????????????????
???2012??341????342???????????????????????????????
39? ??????????????????757?? 3?????????????????????
??????????????342-344?????
40? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 758 ?n? 8?.
41? Marie Goré, Estate planning: de quelques aspects de l?anticipation successorale en droit américain, in Le droit 
privé français à la ﬁn du XXe siècle; études offertes à Pierre Catala, Litec, 2001, p. 383 et s., pp. 394-396 ?nos 18-
19?.
42? Grimaldi, op. cit.  ?17?, pp. 758-759 ?n? 8?.
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??????????la fortune??????????????????????45??
????????????????????????????????????????
?????????communauté juridique??????????????????????
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第 3 項　相続規則の下での遺留分の保護の程度と国際的公序の強さ
????????????????????????????????????????
????????????????
43? ???????????????????????????38?344-347???????????
?????????2006??????????????????????????????????
?????????????????????2008??387????396-398??
44? ????????????????????????398-400??
45? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 759 ?n? 8?.
46? Henri Batiffol/Paul Lagarde, Droit international privé, tome 1 , 8e éd., LGDJ, 1993, pp. 584-585 ?n? 363?; 
Pierre Mayer/Vincent Heuzé, Droit international privé, 10e éd., Montchrestien, 2010, p. 150 ?n? 200?; Dominique 
Bureau/Horatia Muir Watt, Droit international privé, 2e éd., tome 1, PUF, 2010, p. 495 ?no 466?; Audit/d?Avout, 
op. cit.  ?27?, pp. 277-279 ?nos 312 et 313?.
47? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 759 ?n? 8?.
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?????????????????????????????53???????????
?????54???????????????????????????????????
?????????????????????????survivre???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????circonstances de l?espèce?????
???un examen sérieux?????????????????55????????????
???????????????????????a priori??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????une situation inacceptable??????????
????????????????
48? Grimaldi, ibid., p.760 ?n? 10?.
49? Grimaldi, ibid. , p.760 ?n? 11?.
50? Grimaldi, ibid., p.760 ?n? 10?; Lagarde, op. cit.  ?8?, p. 710.????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Grimaldi, ibid.??
51? Lagarde, ibid.
52? ????????????????????????????????????????????
????????????????
53? Grimaldi, op. cit.  ?17?, p. 760 ?n? 10? .
54? ????????????????1948? 5?25????Cass. Civ., 25 mai 1948, Lautour, D. 1948. 
357 note P. L.-P.; S. 1949. 1. 21 note. Niboyet; JCP 1948. II. 4532 note Vasseur; Rev. crit. DIP 1949. 89 note Henri 
Batiffol; Ancel/Lequette, op. cit.  ?26?, p. 164 ?n? 19?.????????????????????????
???????????????????????????????les principes de justice universelle 
considérés dans l?opinion française comme doués de valeur internationale absolue?????????????
?Cass. Civ. 1re, 7 juin 2012, n? 211-30. 261 et 30. 262, D. 2012. 1992 note Daniel Vigneau.???????????
?????????????les principes essentiels du droit français????????????
55? Cf. Batiffol/Lagarde, op. cit.  ?46?, p. 575 ?n? 358?.
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56? Lagarde, op. cit.  ?8?, p. 710; Khairallah, op. cit.  ?12?, p. 59; cf. Henri Batiffol/Paul Lagarde, Droit 
international privé, tome 2, 7e éd., LGDJ, 1983, p. 405?n? 644?.
57? ????????????????????????????????????????????
??????reasonable ﬁnancial provision????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
2002?? 5?? 3?????????????family provision???????????????????
????????????????????????14? 2? 3????1971??13????????
???????????32??1971?? 1????????????????????????????
?????31?? 6??1976??100?????? 7?176???????????29?? 6??1977??
147?????????????????????????????????????????????
????????? 4???I????????????1980??408???????????????
?????????????????????13??1988??21?????????????????
???????????????????25?? 2??1993??33????????
58? ???????????????????????Clive V Margrave-Jones, Mellows: The Law of 
Succession, 5th ed., Butterworths, 1993, p. 205 et s. ?14.8 et s.?; Roger Kerridge/assisted by A. H. R. Brierley, 
Parry and Kerridge: The Law of Succession, 12th ed., Sweet & Maxwell, 2009, pp. 163-218 ?8-01-8-125?; Judith 
Masson /Rebecca Bailey-Harris/Rebecca Probert, Cretney: Principles of Family Law, 8th ed., Sweet & Maxwell, 
2006, pp. 214-229 ?7-009-7-032??????
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59? Revillard, op. cit.  ?6?, p. 77. ????Grimaldi, op. cit.?17?, pp. 758-759 ?n? 8???????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Georges A.L. Droz, Cass. civ. 1re, 4 décembre 1990, 
Rev. crit. DIP 1992. 76, pp. 87-88?????????????????????????????????
5?????????????????????un absolue liberté de tester??????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????a priori?????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?a posteriori?????????????????????????????????????????
??un tigre en papier?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????W?M???????????????????????
????????????????????????????????????????102??1999??
95????195-196??n? 144??p. 612, n? 144???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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